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Els tresors amagats 
de la varíant de Castellfollit 
Text i fotos; Ramón Esteban 
i. El ponlramánic, en plena restauració. L'estmctura 
[ medieval contrasta amb el pilar del futur pont 
d'entrada ais tunéis de Castellíollít. 
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L a construcció de l 'autovia entre la Cometa ( terme de Montagut) i les Tries (Olot), de la N-260, 
hauríL concribu'ít, directament o 
indirectainent, al major coneixe-
ment de la historia de la comarca. 
Arran de í'obertura del nou traí^ at 
s'han localitzat, fins ara, diferencs 
trams d'una calcada probablement 
romana i unes restes de poblacions 
del paleolític. A mes, la construc-
ció de Tautovia ha obligat a acce-
lerar les prospeccions en un assen-
tanient neolític ja documentat 
—que ha resultar ser deis mes 
extensos del país— i ha financat la 
restauració d'un pont románic. 
Certament, s'haura estudiat i 
rescatat molt de material d^aquelles 
epoques prehistoriques i el viaduc-
to medieval tornará a Huir, pero 
malauradament la calcada romana 
quedara gairebé cota sepultada sota 
l'asfalt. Com ha passat amb el pai-
satge, totalment desfigurat des del 
pía de Policger fuis a la muncanya 
d 'Aiguanegra, la desaparició 
d'aquesces restes és el preu que 
pagaran els garrotxins per millorar 
les comunicacions. 
La calgada romana 
Els arqueólegs de l'empresa Atics 
SL, de Mataró, a qui la Generalitat 
va encarregar el seguiment de les 
obres, de seguida van teñir feiiia. 
Al desembre del 1999, només de 
comentar Í'obertura del tra^at de 
la nova carretera ais contraforts de 
la muntanya del Cos, al marge 
esquerre del riu Pluvia, dins el 
terme de Montagut, va quedar a la 
vista un traní cure de camí enllo-
sat. Feiá uiis 2 metres d'amplada i 
uns 5 de llargada. La impressió ini-
cial que es tractava d'una calcada 
roanana va prendre for(;:a després 
de les primeres avaluacions deis 
arqueólegs de la GeneraÜtac, toe i 
que la datació exacta és una incóg-
nita i, per cant, queda un niarge 
per al duhte. 
La hipótesi que es podria donar 
per bona és que es tracta d'un 
fragment de la via que conneccava 
la costa amb la muntan^'a, de lun-
caria (Tactual Figueres) fins al 
Ripollés i el Vallespir. Formarla 
part de la mateixa via que es con-
serva encara al coU del Capsacosta 
(ais termes de la Valí de Bianya i 
de Sant Pan de Seguries), i que va 
ser construida per fer mes fácil 
l'accés des de la Via Augusta a les 
explotacions mineres d'aquelies 
comarques. 
De totes maneres, es va deter-
minar que el jaciment no era prou 
rellevant com per haver de modifi-
car el projecte de Tautovia i es va 
decidir tornar a capar els vescigis 
ronians després d'haver-los estudiat 
a fons. 
Els mesos següencs van ser mole 
fructífers. A la mateixa zona es van 
anar trobant tins a quarre trams 
enllosacs mes, corresponents a la 
suposada cal^-ada romana. Entre 
tots quatre sumen uns lOU metres 
de llargada. L'amplada, com la del 
tros localitzat el desembre del 
1999, osciMa entre els 2 i els 2,5 
metres. 
PrácCicament tot está afeccat 
per l'autovia i, per tant, quedará 
sepultat. 
El pont románic 
No gaire lluny d'on han aparegut 
els fi'agmencs de la cal '^ada romana, 
encara en el terme de Montagut, 
hi ha les restes d'un pont d'origen 
reniot que a causa de la seva ubica-
d o -en un punt de la llera del Plu-
via transitat tan sois pels pocs veiiis 
de la zona— és molt poc conegut. 
La gent de Montagut i CasCellfollit 
de la lí^oca en diu el pont Trencat, 
un nom que resulta ben descriptiu. 
Amb motiu de les obres (pressu-
postades en uns 15.000 niiliojis de 
pessetes a carree de l'Estat), el con-
junt d'empreses adjudicatáries han 
coMaborat en la seva restauració, 
june amb TAjuntamenc de Monta-
gut, la Diputado i la Generalitat. 
Es un viaducte d'estil románic 
tarda que ha quedat ais peus de les 
gegantines columnes del nou pont 
que salvará la llera del Pluvia per 
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Excavacions al jaciment de la Prunera 
(Sant Cosme). És un deis assentaments 
neolitics mes grans de Catalunya. 
portar l'autovia fins a les boques de 
l'est deis tunéis de Castellfoliit. El 
gris uniforme, impersonal, deis 
espectacular.s pUars contrasta forca-
ment anib les pedrés niil-lenáries, 
negres, esculpides per Terosió de 
Taigiia i el pas d'homes i carruatges. 
El que queda del pont Trencat 
forma un angle sobre el riu. Uns 
13 metres discorren paraMels al 
marge dret del Fluviá i uns 21 
metres travessen Taigua. En el tram 
que resta en térra ferma (de 3 
metres d'ali^ada i 3,2 d'amplada), 
s'hi distingeixen dues arcades. El 
tram que travessa el riu fa 3,7 
metres d'amplada. S'hi han conser-
vac quatre arcades senceres i rinici 
d'una cinquena. 
La datació del pont l'han situa-
da al segle XIII, encara que anib 
tota probabilitat el van aixecar 
sobre unes estructures anteriors. En 
aquest sentit, la restauració ha 
permés confirmar la hipótesi —este-
sa des que a principi del segle XX 
van fer-se els priniers estudis cone-
guts- que en aquest maceix punt hi 
havia hagut un pas roma: uns 
carreus de grans dimensions que es 
distingeixen a la base de les arcades 
del tram que travessa l'aigua en son 
una prova. La proximitat de la 
calcada romana esmentada ante-
riornient va a favor d'aquesca pos-
sibilitat. La hipótesi mes plausible 
apunta que el viaducte forniava 
part de la ruta romana i que, segu-
rament, aquesta va aprontar un 
canií que ja va trobar fet. 
El mal estat en qué es trobava 
el pont Trencat abans que comen-
cés la restauració no és conseqüén-
cia exclusiva del pas del temps i del 
contacte constant amb Taigua. 
Segons la llegenda - n o n'hi ha 
prevés fefaents-, van ser les tropes 
fi-anceses que el van fer malbé el 
1659 per protegir la seva retirada. 
Els técnics d'Atics es cuiden 
també de la recerca arqueológica 
en aquest punt, mentre un equip 
de la Generalitat i la Diputació en 
fa la restauració. Els treballs han 
permés esbrinar que la part del 
pont que reposa en térra ferma és 
un afegitó d'época moderna, pos-
siblement del s. XVII, poc abans 
que el fessin malbé. 
LAjuntament de Montagut té 
la intenció de crear unes rutes de 
passeig per a ciclistes i excursionis-
tes que, entre d'altres Ilocs 
d'interés del niunicipi, passaran peí 
pont Trencat. 
El poblat neolític de Sant Cosme; 
la Prunera 
Al collet de Sant Cosme, que 
comunica la plana de Begudá amb 
la d'Olot, ara fa uns 4.300 anys s'hi 
va establir durant un temps una 
Aspeóte de les obres de l'autovia, corresponents ais ponts 
de les boques de ponent, al pía de Beguda. 
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El pontTrencat. Detall deis caireusque sostenen el Mm 
que creua el Pluvia i que s'atribuebcen a l'épDca romana. 
comunicat humana, E] vell assenta-
mtrnc va ser descobert el 1991, pre-
cisament quan es va construir 
Tactual cragac de la N-260, que 
aviat quedará en desús. Abans que 
les maquines aniaguin el jaciment 
soca el nou asfalt de l'autovia, un 
grup d'arqueolegs de la Uiiiversicat 
Autónoma de Barcelona (UAB) 
Tha excavat per treure'n el máxim 
de dades possible. 
La Prunera -aquesc és el nom 
oficia] del jaciment—s'estén en una 
superñcie que fa, peí cap baix, uns 
7.500 metres quadrats. Es Tassenta-
menc del neolític de mes enverga-
dura descobert fins ara a la Garrot-
xa i un deis mes grans de Catalu-
nya. En les canipanyes de l'any 
2000 i la que s'executa fins a 
aquest estiu, hi han aparegut restes 
corresponents a fogars, unes quan-
tes estances, així coni una fossa a 
l'interior de la qual s'han trobat 
moltes restes de carbons, cerámica, 
pedrés treballades, granes i frag-
nients de basalt (Sant Cosme és a 
la zona volcánica de la Garrotxa). 
En el monient d 'elaborar 
aquest reportatge s'acabaven de 
localitzar unes estructures, fetes de 
pedra basáltica i sorrenca, que 
podrien donar encara mes trans-
cendencia al jaciment. 
Un cop acabin els treballs, les 
restes serán analiczades al laboratori 
j només al final de tot aquest pre-
ces els arqueólegs podran respon-
dre a les incógnites pendents: era 
un assentament estable o era un 
campament de temporada?, quanta 
gent hi va viure?, es van relacionar 
amb els ocupancs deis assentaments 
coetanis de la VaU del Llierca? 
Restes del paleolític: pía de Politger, 
Can Guardioia I i Can Guardiola II 
En dues altres árees afectades per 
Tautovia, el seguiment arqueoló-
gic ha permés locali tzar una 
quantitat important de restes atri-
bu'ídes, en principi, al paleolític 
(com a mínim, fa 12.0Í)0 anys). 
Les primeres van trobar-se a! pía 
de Politger (Montaguc); seguida-
ment, al pía de Begudá (Sant Joan 
les Fonts), en el punt on hi haurá 
un gran giratori. Es tracta -han 
explicat els arqueólegs— d'indús-
tria lítica, com ara puntes de ñet-
xa i les pedrés d 'on les van 
extreure. En aquesta área -cone-
guda oficialment com els jaci-
ments de Can Guardiola I i I I - el 
material és de quars, en lloc de 
básale, que seria el normal tenint 
en compte que el pía de Begudá 
es troba en terreny volcánic. Tant 
al pía del Politger com aquí, la 
recerca va consistir en unes exca-
vacions en superficie i unes quan-
tes cales. 
Les obres de la nova carretera 
continuaran almenys fins al 2004, 
pero ditlcilment aportaran mes 
novetats en materia arqueológica, 
perqué Tobertura del traijat esta a 
hores d'ara prácdcamenc acabada. 
Ramón Esteban 
Algunsdelstfams de camíenllosal, identificáis, 
O'i principi, com a calgada romana. 
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